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Mata merupakan indra yang paling penting dan sensitif 
dalam kehidupan manusia. Sering kali kita mengabaikan 
keluhan pada penglihatan dan menganggap keluhan tersebut 
dapat hilang dengan sendirinya. Tentunya keluhan tersebut 
merupakan gejala awal dari penyakit mata. Penyakit mata 
merupakan kelainan pada mata yang dapat mempengaruhi 
penglihatan. Kejernihan penglihatan atau ketajaman visual 
berkisar dari kemampuan penglihatan penuh hingga tanpa 
penglihatan sama sekali. Apabila ketajaman menurun maka 
penglihatan menjadi kabur atau dapat menyebabkan kebutaan. 
Kornea mata merupakan organ mata yang terletak 
dibagian luar bola mata yang langsung menerima cahaya dari 
sumber cahaya. Kornea mata merefraksikan cahaya masuk ke 
organ-organ mata lainnya.Oleh karena itu kornea mata 
berperan penting dalam penglihatan kita.Karna kornea mata 
berada paling luar dari organ mata, sehingga kornea mata 
rentan mengelami gangguan penyakit mata. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan metode 
Forward Chaining pada pembangunan aplikasi sistem pakar 
mendiagnosa penyakit mata pada manusia. Metode forward 
chaining merupakan metode perunutan maju dengan melakukan 
penelusuran fakta sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan 
atau diagnosa akhir. Sistem dengan metode forward chaining 
ini akan memberikan keluaran berupa hasil diagnosa penyakit 
yang diderita oleh pasien, berdasarkan gejala yang 
dirasakan oleh pasien serta memberikan rekomendasi tentang 
solusi penanganan awal. Implementasi pembangunan sistem ini 
berbasis web , dengan menggunakan bahasa PHP dan 
menggunakan XAMPP untuk menggabungkan Apche dan MySql 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode forward 
chaining mampu mendiagnosa penyakit mata, karena dapat 
mengenali jenis penyakit mata berdasarkan gejala yang 
dipenuhi. 
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